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 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh infrastruktur 
jalan, listrik dan air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi di 23 kabupaten/kota
Provinsi Aceh, dimana variabel bebasnya terdiri dari variabel jalan, listrik dan air
bersih sedangkan variabel terikatnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Model analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Cobb â€“Douglas dengan
mengunakan metode analisis data panel dimana data yang digunakan adalah data
dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan
menggunakan pengolahan data eviews 7 menunjukan variabel jalan berpengaruh
positif dengan p-value = 0.0180 < 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel
jalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 23 kabupaten/kota
Provinsi Aceh, sedangkan infrastruktur listrik dan air bersih dengan tingkat
signifikansi 5 persen dimana p-value listrik = 0.9242 > 0.05 dan p-value air bersih
= 0.5551 > 0.05 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Aceh. Melihat peran jalan, listrik dan air bersih sebagai kebutuhan penting dalam
hidup masyarakat maka pemerintah hendaknya memberikan lebih untuk investasi
infrastruktur pada sektor-sektor tersebut agar pertumbuhan ekonomi meningkat. 
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